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(De la Caceta núm. ~79).
COMISIONES
Dirección general de Preparactón
de Campana.
aprobado por otro real de<:reto de
14 de ahril de 1')2(" establece la apro-
bación y pahlicación del diseño de di-
cha Medalla. propueslo por la Comi-
sión designada al eftcto, y d~ acuerdo
~.C'11 10 informado por d Consejo Su-
perior de A·. ronáulica,
S. M. el Rey (e¡. D. g.) se ha digna-
do disponer qucde aprobado el diseño
de la ~[('(!alla Aérea presen la{\o por el
~tinisterio del Ejércilo. debiendo ser
puhlicado en las colecciones legisla-
tivas del EjércilO y d·: :-'1arina a los
fines oportunos.
De real orden lo manifiesto a V. E.
para su conocimientu y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de /,929.
~EALES ORDENES
rr.E~WE\I'1.\ DEL CO~SFJO DC II\I~'TI OS
Núm. 369.
Excmo. S,.: Las exh:biciones y cs-
pectáculo; p;,b;¡cos de aviación que,
con motivo dI' f':'stas, tienen efecto
,'n poblacionls e¡ue carecen de aeró-
dromos oficial. s. ue·cesitan para cada
caso. .onf<Jrme a la le,l.l'islacián vi-
j:(cnte. \\n l'ermi;:o de la Autoridad
gubcrnativa C'1l que, previo el aseso-
ramicllto clHre,;p{)l1diente, se fijen las
C"'Hlicinl s a cUlllplir y las precau-
ciones que se ,:chen adoptar para la
,;cr:uridad lid púhlico y d~ cuantos
lomen pa~le en la fiesta.
A este eL cto.
So ~f. el Hey (e¡. n. Id se ha digna- Sellores Ministros del Ejército y Ma-
el" lIisll<Jner 'Iue rI Director ¡r~neral Tina.
,Ic Sq{uri,lacl en Madrid y 101 Gober-
naelore.'i civi!c's (n provincias, antes
'!l' autorizar la celehración ,le espec-
t;',cul"s aeronáuticos fuera de Jos ae-
~údr"lII"s oficialc's. deberán solicitar
tI!' 1;1 Dirección f{enaal de Nave/{a-
cir'JIl y Transportes aéreos o ele su De-
lel(3rlo en el aeróelromo a cuya juris-
diccjr'''1 acrnll;llllica corresponda el lu-
¡{ar ele la fiesta (real orden número Excmo. Sr.: Visto el escrito de
163 de 26 de .marzo de I929! Ca.eta V. E. fecha :Z3 del mes de septiem.
,Iel 2. eI~ alm!) ~l ~ombram'cn~o de bre último, el Rey (q. D. g.l s-e ha
Ull tL'CII1CO acronautl:O que .Ie. mfOr-¡ servido conceder.d derecho a las die.
nl~ r a.'csore ~(lbre las condICIOnes a tas r~'R'lamentarias a los capitanes de
cXlglr. prCCaUCIO!leS a adoptar y pre- IngenierO¡\; D. Nicanor MaTtínez Ruiz
ceptos a ~\ll1lpohr de lo.s ~ontentd.os y D. Angel Ruiz Atienza, del se.
en la legls,aclOn aeronautlca naclO- gundo regimiento de Fer.rocarriles y
nal. o del regim~ento de Radiotelegrafía y
De real ordcn lo digo a V. E. a los Automovi:lismo, respectivamnlte, am-
'. fectos oportunos. Dios guarde a V. E. has en comisión en la Comandancia
muchos años. ~fadriel 4 de octubre de obras de 131 base naval de Carta-
de 1929. gena durante los días comprendidos
PRIMO DE RIVERA entre el primero de agosto próximo
Señor ~finistro de la Gobernacio'n. pasado y el 20 d~ septiembre último
ambos inclusive, en que han estad~
ausentes de la plaza, con. motivo de
los trabajo.s que tienen a su cargo
en las obras d'e la ba5e naval, s:en-
do cargo el im,port~· de las dietas re-
feridas a los créditos del capítulo no-
veno, artículo único de la sección
tercera del presupuesto en curso.
Núm, 370.
Excmo. Sr.: El real de:reto de 24
le enero de 1928, modificando el re-
glamento de la ~Ldal1a Aérea, antes
Núm. 2.088.
ALFONSO
El Ministro de b Gohernacit;n,
SE\'ElUANO MARnNEZ AlIo'IDO
(De la Cauta núm. 279).
Queriendo dar u.na seilala,la ~ues­
tra de Mi Heal apn'c¡o a Do ~r I~uel
Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués
de Estella. y de acuerdo con ~[i Con-
sejo d~ 11 ¡nistros,
Ven~o en concederle el Collar de
la Real Orden de Jsabe: la Católica.
Dado en Barcelona a cuatro ele Oc-
tubre de mil nove<:i~nt05 veintinueve.
Núm. 2.087.
'~RE.~IDrsCU DEL C~SEJO DE Immo~
PARTE OfiCIAL
~EAlES DECRE.TOS
El v!ctprtlldpnlt <1-1 Con.tlo ~t Mlnlllro.
SEVERIANO MARTlNF.Z ANIDO
ALFONSO
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros, a propuesta del de la Gober-
nación y con arrelt10 a los artículos 5.·
y 8.· del real decreto de 29 de julio
de /9/0.
Vengo en conceder la Gran Cruz ele
la Orden civi: de BenefIcencia, con
distintivo negro y blanco, al Instituto
de la Guardia Civil por los innurne-
rable's actos y servicios abnegados,
humanitarios y heroicos que los indi-
viduos pertenecientes al mismo han
realizado -con motivo de incendios,
inundaciones y salvamento de náufra-
gos.
Dado en Barcelona a cuatro de oc-
tubre de mil novecielltos veintinueve.
•
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~ ¡real orden, comunicada por el
señor Gceral encargado dd despa-
cho, lo digo a V. E. para. .su cono-
cimiento y demás efectos. DIOS guar-
de a V. E. mucho.s. años. Madrid S
de octubre de 1929.
El Director ,eoeral.
ALnEoo GUTlbuz CIlAUlB
Señor Capitán general de la tercera
regiÓll.
Señore> Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
8 de octubre de 1929
de a V. E. muchos años. Madrid,
de octubre de 1929.
El Directo.- lenerr'
ALFREOO GUTI!aREZ CHAUO
Señor Capitán general de la teTcera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
ESCALA D.E RESERVA
D. O. n6m. 223
ci6n debiendo figurar en ella ~­dlat~mente detrás del del misll\P em·
pleo D. Rafael Luna PlasenCla, en
virtud de la antigüedad que el re-
currente tiene en· 6U empleo de cl>pi-
tán, y ascendiendo cuando le corres-
ponda, sin. ocupar vacante d~ planti-
lla en la mencionada escala.De 1"$1 orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1929.





Circular. Excmo. Sr. : A los efec-
tos prevenidos en el artículo 39.2 del
vigente regllimeno de reclutamlen.to,
el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido dispo-
nt..T se man:fieste a V. E. que por
los Capitanes generales de la pri-
mrea seR"Unda. tercera, quinta y oc-
tava 'rt!gion-es y de Canaria& se ha
decretado ,la expulsi6n del Ejército,
poi incorregibles, de los voluntarios
qUE.' a cont:nuaci6n se relacionan, con
los datos que en el .referido artícu-
lo'se consignan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D:os g'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1929.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por D. Felipe
Martín Crespo Powys. <:aJPitán de la
~cala de complemeDJto del Arma de
Infantería, en sÚ(plica de que se le
incluya en la de reserva de la mis-
ma Arma, s:n derecho a sueldo ni
retribuci6n alguna; teniendo en cuen-
ta que cuando el .recurrente ingresó
en 1'1 servicio existía la (J;cala de re-
serva gratuita, a la que perteneci6,
prestando en ella sus servicios; ~ue
posteriormente ingresó en la de com-
plemento; que sirvió en Africa en los
añ06 1913, 1914 Y I<)IS; que la esca-
la retribuíd3 (sin derecho a emolu-
mentos) es la más similar organiza-
ci6n, y 6iendo loable esta, demostra-
ción de amor a SU origen militar y
a la escala en que hizo breve pero
brillante carrera, el Rey (que Dios
guardE') se ha servido concederle el
pase a la esc3Jla de reserva retribui-
da del Arma de Infantería, sin. de-
recho a sueldo ni emolumento algu-
no, salvo en el caso de moviliza-
Excmo. Sr.: Visto su ~crito fecha
25 de septiembre último, .el Rey (que
Dios guarde) se ha s-eTvldo con~eder
los di~oz días de pr6rrog'a de comls:ón,
comprendidos entre el 21 y el 30 de
dicho mes, que interesa lPa.ra el ca-
pitán de Ingenieros D. Nlcan~r !"lar-
tínez Ruiz dcl segundo regImIento
de Ferroc~iJ.es y en comisión en la
Comandancia de obras de la ba.ee na-
val de Cartagena, que precisa ~ara
106 trabajos que tiene a su ca.rIl'O en
la Morra del Jorel, concediéndOlele
derecho durante el tiempo indicado
a las dietas reglamentarias, que se-
rán cargo a los créditos del capítulo
noveno, artículo único de la secci6n
tercera del pro€supuesto en curso.
De real ordn), comunicada por el
lIeñor General eficargado del despa-
dwlo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efect06. Dios guar-
- -~ ,
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de
lo prt'Venido en el párrafo segun?o
del artículo 13 de la real orden Cl"-
cular de 27 de octubre de 1918
(C. L. núm. 292). d Rey (que Dios
guarde) se ha s-ervido aprobar la de-
claración de aptitud para el ascenso
hecha- por V. E. a favor de los aaT-
~~'lltos del Se.rvicio de Av:ación m:-
litar C]a::d:o Rodríguez. Ausín, Vi-
oente Redondo de Ca"tr.:), Paulino Ve-
c:Ila Vec:lla, y Angel Terán Alvarez
Lorenza~a.
De T'~l orae". comu-;'r;¡rb rnr PI
señor Genera.l e'llcargano del despa-
cho, lo digo a V. E. para su cono-
cim:ento :> álmi5 etecll.,s. u,QS gu... r-
de a V. E. muchos años.. Madrid S mera.Tio, por exced~r de su plantilla.
de octubr.e de 1929. Los solicitantes deberán tener cum-
plido un turno de peT~~neDcia. en
Africa; el plazo ele admls16n de 105-
tancias comenzará a ¡partir de la fe-
cha de publicación de esta ceal oro
Señor Capitán general de la prime- den y terminará veinte días después.
ra región. debiendo ser remitid~s por los jdes
Ide los solic:tantes directamente a ~­te Ministerio, acompañadas de cem-
-_ ....- Ificadc,s de las h::>jas de servicios y
CONCURSOS hechos y demás documento~ iustifir.a-
,tivos .entre los que figurarán. para
Cire·llar. Excmo. Sr.: Existit'lldo lbs q'ue no pOfl'an título anonáutic.o,
pe1rts()nal sobrante ~'ll la ¡plantilla de el de Teconocimiento facultativo dls-
tenienres de Ingen:eros (E. A.), el puesto ,por real orden circular de 9
Rey (q. D. g.) ha tenido a bleru dis- de julio de 1918 (D. O. núm. 154),
poner se anuncie un concurso, con teniJendo en cuenta que las que ten-
arreglo al íeQl decreto de ::n de ma- gan eltrana con posterioridad al
yo de 1920 (C. L. núm. 244), para quinto día después del plazo seña-
proveer una plaza de dicho empleo lado se considerarán como no pre-
en el Servicio de Ae:r~taci6n, que eentadas.
figurará en el concepto dt, supe.rnu- 1 De rul orden 10 digo a V. E. pa-
•
Q. o. a6m. 223 8 dr octubre de 1929
.1ribarne~aray,Franco
de León Trigueros. pai·
PENSIONES
IlELACION QUE 1& CITA
El General encarrado del d~pacbo,
ANTÓNIO LOSADA
D. Guille:mo Vida! ~!c!1serrat, paj-
D. Félix Alvarez-Arenas y Pache'Co,
.;ano.
n. José Gutiérrez Blanco, soldado
vOb!Ha:io de In¡{enieros- sin habtr, por
:10 llevar dos añ<ls de servicio.
D. Isidro Ger Romero, soldado vo-
'untario de Caballería .con haber, por
;le"Jr más de d<ls años <le servicio.
D. Alvaro Gutiérrez y Fernaud, pai-
oano.
..... a Il (J.
D. Antonio Delgado Hrrnándcz, ca-
'1.) <!c ¡ nfantería sin haber, por ser
"'0111'lt~,~io con menos de <k3 ailos de
-.ano.
D. Carlo~ Franco González Llanos,
~)a ¡sano.





llijns rI..· Cl'neral. jl'fl', oficial, tla.rtJ e
¡,ldi1rid'Ul.f rlr tropa y ~rsortal (0",,.0-
tl¡Jn <tri lij,~rrito y Armada. '/Jo,. hallar·
;, (O"'f'rrll({K/f1.f rll r1 in<'ü" a) fk /a
!,rrscripció" primN'a dt la "cal ordt" (i,.
(IJar dr 9 de abril de 1<p8 (D, O. nú.
",rro 79), pellsión diaria ck tres pe~etas,
(J parti,. de la faha en q~ ha" .riJo fi-
lindos rn la Acadrmia, rnds los ha"l'rts
dr sus cate.llorías, que se deta/lo". t" ar-
tllonía con rl itKiso t) dt la sobl1'OIIa dis-
posición citat!4.
Scitor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conjorme a lo dispues-
to en la real orden circular de 9 de
abril de 1928 (D. O. núm. 79), el Re,
('l. D. 10 ha tenido a bien disponer
que los cadetes de la Academia Gene·
ral M ilitar que figuran en la sigui:!1~e
relación. que principia con D. Fehx
Alvar<.z-Arenas y Pacheco y termina
,on D. Ricardo- Pieltain de la Peña,
percihan la pensión que a cada una
"e le señala, en las condiciones que
determina la precitada disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi<nto y demás efectos.
Dios p;uarde a V. E. muchos años.
~fadrid 5 de octubre de 1929.
D Alfredo Mas Pérez, paiaano•n: Juan Manso Nuures, pa!laJlo.
D. Alfonso Mor6n Cr~huet. pa.JIa~_
D. EldibFto Esteban Ascensión, pu-
sano.
D. Antonio Sastre González, pai-
St:iíor Director generaJ de la Guardia sano.
CivJ. D. Ricardo Lahera Sobrino, paisa-
Señores PIUidente del Consejo Su-· no. . _
remo del Ejército Y Marina e In- D. Ca.rmelo Rlano Ca.stro: soldado
ierventor general del Ejército. voluntano de ~nten~entla sm ~~bu.
por no llevar cos anos de serviCIO.
D. Ramón de Pando Caballero, 1IOJ-
da<1o de Infantería de Marina sin ba-
ber, por no llevar dos años de servicio.
D. Fernando Pulido Góncer, pai-
sano.
D. ~liguel de León García-Caba11e-
ro, paisano.
D. Vicente Barranco Soro, paisano.
D. Enrique Castro Miranda, paisa-
no.
D. Guillermo Chacón Rodríguez.
paisano.
D. Alvaro Pérez Merchán, guardia
civil con haher. por llevar más de dos
años de s( rvicio.
V. Enrique Y áñez Abad,paisano.
D. Pe<\ro Acosta García. cabo vo-
luntario de Infantería sin haber, por
no llevar dos años de servicio.
D. Antonio Aymat Ibáñez. paisano.
D. Manuel Cabeza Calahorra, pai-
5ano.
D. Fernando de la Lama-Noriego y
Muro, soldado de lngeni~ros con ha-
ber, de reemplazo orinario con menos
de dos años de servicio.
D. César Espafla y Gómez, paisano.
D. Manuel Marzo Meodiaoo, paisa-
no.
D. Manuel Díez y Garcia, paisaDo.
D. Javier tle la Cuesta Ruiz de Al--
mod6var, paisano.
D. Francisco llelasocoain Romero.
paisano.
D. Fernanc!() López IglesiaA, pai·
sano.
D. Luis Palacios Beltrán, paiaano.
D. Manuel Hidalgo Romero, pai...
no.
I>. José Lorenzo Garda, carabinero
con haber, por llevar más de dos alos
de servicio.
D. Remigio Sánchez del Alamo N6-
ñez, cabo voluntario de Caballeria c:oIl
haber, por llevar más de dos afias de
servicio.
D. Luis Sánchez Sáiz, paisano.
D. Mig¡;\l Escribano de la Torre.
paisano..
~. Francisco Palacios de Campo..
paIsano.
D. Jesús Ortego Grahit, paisano.
D. "\ü,.-clio :\;.;urruza Aztarain, pai-
sano.
D. Alfonso Carcía ~[artinez, paisa-
~c.
D. .TDsé ~facias ~{or('no. paisano.
D. Adolfo Esteban Ascensión, pai-
sano.
D. :\nR'el Suances y de Viñas, pai-
sano.
D. José Reigada de Pablo, soldado
de C~bo.llería voluntario sin haber por
no llevar d<J3 años de servicio. '
D. J osé María Riutort Villalonga.
soldado de 1nfantería voluntario SÚI
h~~:r. por no llevar dos años de ser-
VICJO.
DESTINOS
El Geaenal en~rlado del dd~,
ANTONIO LOSADA




Direoc1ón general de instrucciÓn
y Administración.
. su conocimiento v dem~!1 ~fecto•. de a V. E. muchos a60s. Madrid 5
i05 guude a V. E. muchos &6os. de octubre de IQ;¡Q.
:adrid S de octubre de 1929.
EXcmo. Sr.: Vilta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 30
del mes próximo pasado, promov,ida
por el ~ardia civil Carlos Martínoez
An,ulo, en súplica de que se recti-
'que' su fi.tiaclón q el sentido de
que le ~an de abono, paora ef«tos
de retiro y premio de constancia, sie.
te meSM que ~e le cuentan de menos,
toda vez que' sirvi6 tres a.ii0ll en ac-
tiY~ sin disfrutar licencia alguna, y
teniendo en c.~nta que, segÚD se
COIJIpt\Je'ha por el certificado que
acompaña, expedido por el jefe de
la sexta Comandancia de' Intenden-
cia, el interesado prestó sus servicios
~n dicha unidad desde el 15 de ju-
Dio de 1920 h35la el 7 de enero de
'1931, en que fué licenciado. por co·
rresponderie el pa~e a <segunda si-
tuación de servicio activo y ser éste
precisamente el t:empo que s~ le de-
duce para dichos ('fectos, el Re}' (qUt'
Dios guarde) 6e ha servicio acced~'1
a su petición y disponoe.r que se rec-
tifique dicho documento en el ~enti­
do de Que el recurrente fué licencia-
do en 7 de enero de 1921 y no en
15 de junio de J920. como por ex:or
se consigna en su filiación.
De real orden, comun.icarla por el
~ñor General encargado del deSf}a-
cho, 10 digo a V. E. para ,su cono-
c:iJn.i.ento y demás efectos. Di~ guaro
Excmo. Sr.: Accediendo a lo eolio
¡tado por el teniente de Artillería.
bservador de ;ueroplano, si~ieudo el
urso de oficialu aviadores, D. Jos~
JrzAiz GuzmAn, en situacwn de dis-
iOnibJe en la primtTa región y en
omisión en el Servicio de Aviación,
,1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
lÜlponer pMe a situación B) de las
eñaladas en el vigelÚE: reglamento
le Aeronl1utica, con derecho al uso
:lermanente del emblema de Aeronáu-
ica, quedando disponible en e6ta r~'­
rióD.
De Mal orden lo digo a V. E. pa.
~a .u conocimientd y deml1s efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de octubre de IQ;¡Q.
S'eñor Capitl1n general de la prime-
ra regi6n.
Señor General Director de la Acade-
Señor lnterventor general des! Ejér- mia General Militar.
cito.
© Ministerio de Defensa
D. O. ndm. 223.
~ar:o.
D. Antonio Monzo Fr&ncés, pain-
n0Í:> Daniel Chaver G6mez, cabo ca-
rabi~ero con haber,. I?or llevar más
de dos años de SCrvl~lO.
D. Diego Chereguim Casanova, pai-
sano. B . .
D. Carlos Gastesi y arrelro, paIsa-
no. BI"D. Vicente Cremades azquez, paI-
sano. d .
D. Enrique de Robles Galo, palsa-
~. d RD. Luis González Alvarez e on,
paisano. rd'
D Joaquín Beltrán Nos, gua la
civil' con haber, por llevar más de dos
años de servicio.
Ú. Rafael Lluna Gordillo, paisano.
D. José Carreras Bosch, sold~do ~e
1nfantería de Marina voluntano sm
haber. por no llevar dos años de ser-
vicio.
D. José Soto Toral, paisano. .
!J. Roberto Izquierdo Soriano, paI-
sano. .
D. Au~usto Cano Casola, paisano.
D. Gaspar Garcia-~uent~s y ~ross?,
soldaodo de Caballena voluntano SIl1
h;a~~cr, por no llevar d,:-s años de ser-
\ , •._.\1.
D. José María Ibáñez Kábana, pai-
sano.
D. Rodri~o del Hoyo Ad~over, pai-
sano,
1>. ),fanuel Nada! Romero, paisano.
n. Jo,;é Tovar l31anco-Rajoy, pai-
Salh).
D. Fernando <le la Cerd;¡ y ~fang1a-
no. paisano.
1>. Elllilio Páramo Lo!>:t, Paisano.
D. Fcrnan'Jo llui7.a Moreno, pais;¡-
no.
D, Enrique Grosso Maroto, snlelado
(1: Infantería v-olunta~io con haber,
por llevar más de dos 'afios de ser-
vicio.
D. Francísco L6pez Rerlanga, paisa.
no.
n Isidro Cerdeiío Catalina, p:;;sa-
D. Julio Igluias Usae1-Liun&, .m:
4ado voluntario de Infanterfa de 14&
riDa sin haber, por DO Uevar dos do.
ele: 'ervi.cio. ál 1
D. Manu¡1 Ord~vás Gon~ ez, 10-
dado voluntario de Caballena CaD ha:
ber, por llevar más de dos alias de
Krvicio. .
D. Antonio Muñoz Lozano, paJsa-
DO. G 'é-D. Juan Migud de Castro y utJ
rrez, paisano. "
D. Tomás de Liniers y Pldal, Pal-
sano. . .
D. Tomás Berdejo BOIX, palsa!Jo.
D. Juan Manuel Ledesma !avler,
Argento de Artillería voluntariO con
haber, por 'lIevar más de dos años de
ICTvicio. .
D. Luis Armiño Gómez, paIsano.
D. Samuel Sanchiz y Granero, pai-
sano. .
D. Crist~bal Rubio Gutiérrez, Pal-
sano.
D. Angel Eladio Suances Suance..,
paisano.
D. Cándido Curiel Montero, pai-
lana.
D. CarJos de Sandoval Coig, sol-
dado de Caballería voluntario sin he-
ber, por no llevar dos años de ser-
Ticio.
D. A r s e n i o Martínez Martínez,
carabinero con haber, por llevar más
de dos años de servicio.
D. Carlos Oliete Sánchez, paisano.
D. José María Rodríguez y Alonso
de la Puente, pais.lIlo.
D. Enrique Vinader Conochano,
paisano.
D. ~edro Mateu Gacias, paisano.
D. Enrique Martínez Salanova, cabo
de lnfantaía voluntario con haber,
por llevar más de dos afias de .ervício.
D. Angel Clavero Fernández, '01-
dado de Caballería voluntarío, sin ha-
ber. por no llevar dos afias de .er-
Ticio.
D. José Peral Sánchez, paisano.
D. Manuel Díaz Caldaón, paisano.
D. Gaspar Lahoz Martín, paisano.
D. José Valla<!olid Landache, pai.
sano.
D. Antonio Lamb~a Luengo, paisa.
no.
D. Francisco Gómez - Jordana y
Prats, paisano.
D. José Sanfelíú Ortiz, soldado de
Infantería de Marina voluntario sin
ha.ber, por no llevar dos años de ser-
Ticio.
D. Eduardo Gómez Zarranz, pai-
sano.
D. :\far;;¡no Laga Subias, paisano.
D. Sal:ti;¡go Romero Ugaldezubiaur,pai<apo.
D. Luis Pt\lez-Campomanes y Gar-
cía San Miguel, pais:lI1o.
D. ~.figucl Moscardó Guzmán, pai-
sano.
D. Luis Panadero Miró, paisano.
D. ~fal1uél Diaz Cuña io, s.1idadod~ Infante-ri;¡ de Mar:na v0!untario
con ha ner, por llevar zr.ás de dos años
de servicio.
D. Demetrio González Alvarez de
Ron, paisano.
D. Julio Salc~do Ortega, paisano.
© Ministerio de De ensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Re.y (que
Dios guarde) ha tenido a bien dl~poner
quc los comandantes ?e 1n~antena do~
Rafael Vitoria BerasategUl y D. Jase
Berrocal Carlier, ascendidos a este
empleo por nal orden fech.a 30 de
s.eptiembre último (U. O. !1u_m. 2f~)
disfruten en el mismo la antlgueda~ ue
26 y 28 del expresado mes, respectlya-
mente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
~l:adrid 7 de octubre de I929·
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empIco de alférez de la escala de
reserva retribut:la del Arma de I n-
ranlClTÍa a los s:~boficiales que figuran
en la siguiente relación, que da prin-
~ipio con D. Feliciano Andrés Sedano
v termina con D. Francisco Hernán-
;L z Sán~hcz, por ser los más anti-
":1I0S de su escala y estar aptos para
d ascer."o, drbiendo disfrutar en el
'111(' se Il'S confiere la antigüedad que
C'n b misma se ]: S asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r.1 Sil ("onocimiento y demás efe,ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~1a(lr:d 7 de octubre de 1929.
n. Fclicial10 Anl!rés Sedano. del
rc'¡{i:lli, nto Lealtad, Jo, con la antig-iie-
Ld .1,. 5 sl'ptie1l1!>re 1')29.
D. Luis ~f ayayo García del hata-
11'\:1 Caza,lores Sq¡;orbe, 12 con la de
7 srf'ltiell1hre 1')2').
D. An¡.:rl Camarero M oral, ele la
circull<cripción de reserva de JJllrw)s
r¡ÚTll. 45, C"11 la de 8 septiemhre 11)2').
• D. Eonifacio Gon7.ález v Gon7.ÚI(·7..
:le la Caja recluta ue Viliafranca del
!'anaelés. 57, con la de 10 septi.mbre
;1)2').
D. Enrique 1fartínez Albalaeldo. tle
!a Junta ,le clasific;¡eión y re"isión de
llarcclona, con la de 10 septiembre
1')29.
D. Antonio García del Olmo, del
rr::::mi'.llto San ~faréial, +t, con la de
16 septiembre 192<).
D. Fernando Beltrán Subirana. del
,le Car:agrna. 70, cen la ele 17 de sep-
liernhre 11)2').
D. Bernardino ~[oJina ~[onforte,
Je! de Luc~alJa, 28, con la de 19 sep-
:iembre 1<)2').
D. Joaquín Salvador Cherta. del de
Luchana, 28, con la de 11) septiembre
1929.
D. Bonifacio Sáiz Maza, del áe Va-
Señor...
lencia, 23. con la de 21 septiembre
'929.
O Francisco Leza Niel1, del de Al-
cántara, 58, con la de 21 septiembre
1929.
D. Francisco Hernández Sáochu.
batallón Montaña Mérida, 3, con ;a
de 21) septiembre 1929·
Madrid 7 ~e octubre de 1929.-1..0-
s;¡da.
DISPONIBLES




Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha gervido dis--
poner s-e anuncie a concur50 el cal'goD
de auxiliar de Somatenes de la. Ca.-
pitanla general de la séptima reg'i6D..
con residencja en Trujillo (Cáreres).
correspon<liente a comandante o capi-
tán de Infantería de la escala acti-
va. Los del citado empleo y Arma
que deseen tomar parte en él promo-
v~'I"án sus instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de
la pu!)Jicaci6n de esta real orden, lu
que se:rán cursadas reglamentaria-
ment~·, teniendo en cuenta lo pre\'&-
nido en el apartado L) del articulo
13 del real decreto de 21 de mayo
de 1920 (C. L. núm. 244>' en la rroal
orden <le 3 de octubre de '92.4
(C. L. núm. 422), normas e&tabl&-
cidas Ul la real orden circular de
17 de agosto de '927 (D. O. núme-
ro 182) y en la de 13 de marzo de
1928 (D. O. núm. 59).
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios gua;rde a V. E. muchos añ~
Madrid 5 de octubre de 1929.
t;>(cmo. S'r.: Visto el ~'Scrito de
V. E. de 8 del mes pr6ximo pasado.
por el que da cuenta de haher con-
oedído 311 comandante de lnfanteri&
(E. R.), en situación de di~onible'
en esa región, D. Plácido Rodrfll'ues
Giménf.7., la medalla conrnemoratiY&
de la campaña de Cuba, 1'1 Rey (que
Dios ll'uaroe) se ha servido aprobar
la conce<ión hecha .por V. E., por
ha liarse comprendido en la condici6n
,primera del artículo pr:mero del real
decreto de primero de febrero de 1899
(C. L. núm. 16).
De fea I orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimienlo y demás efectos.
Dios guardll' a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1929.
.
El General encargado drl de.pach,)"
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
E"l:rmo. Sr.: Conforme con lo so-
lic:tado por el capitán de Infante-
ría lE. R.) D. Teófilo Sanz y San
MiRlleJ. comandante' militar del Fuer-
te de Rapitán, el Rey (q. D. g.) ha
\
ASCENSOS
El GeDeraI eucarlado del d~pacbo
ANTomO LOSADA




RI!LACION QUE SE CITA
TRATAMIEN.TOS
diaria de cinco pesetas, a parti,. de la fc-
eha tn que ha,. sido filiodos tfl /o A ca-
demia, más los habtru de .mi eall!go-
nos que u detalla". tff armo"~ .rDIJ ~l
-.cito t) de la sobtf'(JftQ dispON'Ó" CI-
tada.
D. Manuel García Hernández, p&i-
lIallQ.
D Mariano Miranda Carderera, ra-
bo de Infantería voluntario sin haber,
por no llevar dos años .de servici?_
D. Emilio Barbeta VI1ches, paIsano
D. Frandsco Alaminas Peralta, pai-
sano.
D. Enrique ViIlart'C1ya Jjménez,
guardia civil con haber, por lleY:l.r
más de dos años de servicio.
D. Esteban Romay Montero, solda-
do Infantería voluntario sin haber, por
no llevar dos años de servicio. Señor ...
D. Federico Sancho Ramos, pai-
sano.
D. Jesús Cardeñosa Carrozas, pai-
sano.
D. Ramón Camps Gordón, paisa!lo.
D. Pedro Andrés Gómez, paisano.
D. Joaquín de Valenzuela y Alel-
bar-Jáuregui, marqués de Valenzuela-
Tahuarda. paisano.
D. José Gorozarri Puente, paisano.
D. Ramón Fernánd··z Gonzált'z,
paisano.
D. A!berto Jiménez B.enhamú, pai-
sano.
D. GOllzalo González Fernández-
Muiliz. paisano.
D. Julio Sanz Prieto, soldado de
Aviaciún vQlunt::¡rio con haber, por
I\n'ar má, de dos ailos de servicio.!). TOl1lás Suhirán ~fartín-Pinil\os,
paisano.
D. Angel González Fernández-Mu-
f¡iz. pai,ann.
J). J cst'! s .\ 1'a \ljo I~odríguez, paisano.
/). Enrique fy"e!{I7.eIUeZ Ortega, pai- Srñor ...
sano.
n. J~nari" Houelcl Avila, paisano.!J. Hicardo l'ieitain de l:j Pella,
pal~ann.
Madriel S de ()ctuhre de I'}21).-Lo-
lada.
E~ocmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por d guardia civil Arturo
Jávega CUt'sla, en súp'].;oca de qUE' seI~ anote ('n sus docum.cntos militares
el di~tado de Don, pe.r hallarse en
poseSIón, d<-· un certificado de aptitud
para el desempeiio dE'! car~o de se-
cretario de Juzgado municipal, el
R,.ey (q. D. g.) se ha serv:do acce-
der a la petición del interesado con
arreglo.a lo preceptuado en la' real
orden clrcula.r de 25 de abril de 1884
(C. L. núm. 153).
!>e TI'al orden, comunicada por el
señor Gen~al encarlrado del desna-
c~o•. lo digo a V. E. ¡para su co~o­
CimIento v demás Efectos. D:os guar-
de a V. E. mue hes años. Madrid 5
de octubre de 19;)<).
~1 DJre-ctor general, <1ccidental.
P.\RLO RODRfCl"EZ
Señor Directo.r generall. <le la Guar-
dia Civil.
© Ministerio de Defensa
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Señor Ca.pi~ gene.ral de la s6pti- Militares de Marruecos.
aJa regián.
D. O. núm. 223
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Señor Capitán general de :a tercera re-
gión. _
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el General de brigada ho-
norario, en situación de reserva, don
José Rodríguez Hernández, en súpli-
ca de que se le conceda prórroga a
la licencia que por asuntos propios
viene disfrutando en la Isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente,
ampliando la mencionada licen-cia por
el tiempo de un año, a partir de la
fecha de esta disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1929.
El General encarp,do del despacho,
ANTONIO LOSADA
fi"1~'" .......-. f .
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli<:i-
tado por el teniente coronel de Infan-
tería D. Arturo Iruretagoyena Egozeue,
del regimiento Espafia núm. 46, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
tres meses de pr6roga a la :kencia por
asuntos propios le fué concedida por
real orden de 6 de marzo último DIARIO
OnCIAL núm. 5:2), para París, Burdeos,
Pau, Bayonne (Francia), Bilbao y San
Sebastián, con arreglo a cuanta di9pOne
el artículo 64 de las instrucciones apro-
badas por la de 5 de junio de 1905(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para •
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
5 de octubre de IQ2Q.
El Lener.1 euearpdo dd deQaChe,
ANTONIO LOSADA
- ....":1f,. ..... ~ .. .r~,
Señor Capitán ge~ra.l de la primera
región.
ceder derecho al uso del distintivo del
profesorado al ten4ente D. Joaquín de
la Cruz Lacaci, con destino en 1-1 ter-
cera sección de dicha Escuela, pvr ha-
llarse comprendido en el real decreto
de 24 de marzo de 1915 (e. L. núme-
ro 28) y reales órdenes circulares de
31 de marzo y 3 de mayo de 1920
(D. O. núm. 75 y e. L. núm. 218).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimieflto y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1929.
El General encarra<lo del despacho,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la in'stancia pro-
movida por el capitán de Infantería,
:on destino en la sección de ContabilI-
dad del Cuartel G~neral de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, D. Luis
Aranda M ata, en súplica de que se
le conceda el distintivo de las Harcas,
con la adición de tres barras rojas,
por haber prestado servicio durante
más de tres años en fuerzas espec;a-
les con anterioridad al 12 de octubr~
de '927, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
ido conceder al recurrente el distintivo
de Regulans Indí¡;¡-cnas, a que tien~
d, recho, con las harras que solicita•
con arrc¡::lo a lo que determina la real
orden circular dc 26 de noviembre
de '92.1 (D. O. núm. 263).
Dc real orden lo di¡;¡-o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios ~uarde a V. E. muchos afi()~.
Malilri<l 5 de octuhre de 1929.
El General enclrwado del deapacbe
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerza,
Militares de Marruecos.
8 de octubre de 1929
nas, 41, D. Francisco García Rodríguez,
en súplica de que se le conceda el
uso del dist:ntivo de Regulares Indíge-
na~, con dos barras rojas, por haber
prestado servicio durante mas de dos
aflOS en la disuelta Milicia Voluntaria
de Ceuta, desde el 24 de febrero de
1')12 al 9 de junio de 1914, el Rey
(q. D. l/;.) se ha servido conceder al re-
currente lo que solicita, como compren-
dido en las reales órdenes de 26 de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 2(3) y
18 de enero último (D. O. núm. 16).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guared a V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1929·
El General encarpdo del d9pacho
AmONIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.•
Ji.. ..:JI ,~'~~~~": --
,'~!J ....~...1t.. .. If't ''''''7'' r:"Ifrr'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio
citado por el capitán de Infantería
con destino en las Intervenciones d~
Melilla, D. César Alvarez Alvarez
el Rey (q. D. ¡;¡-.) se ha servido co;~
ceder al recurrente el uso del distin-
tivo de Policía Indígena como com-
prendido en la real orde~ circular de
25 de octubre de 1928 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añes.
~fadrid 5 de octubre de 1929.
El General encarpdo del delpacho,
ANTONIO LOSADA
\
.señor Capittin ~enMal de la cuarta
región.
Señor Capitin ~e-nenaJ de la eegun-
da regi60.
Sl!ñor Interventor ¡,eneral del Ejér-
cito.
DISTIliTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coronel de 1nbnte·
na. con destino en la media brigada
de la seguooa de montaña~ D. Ma-.
Duel Garda Malea. en suplica de
que ee le conceda el distintivo de la
Policía Indlgena, por haber presta-
do servicio durante má8 de dos años
en dichas Fuerzas, con anterioridad
al 12 de octubrf.· de 1927, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido COII-
Cleder al recurrente el di6tintivo que
1I01icita, con dos barras rojas, a: que
tiene dE.Techo, según determina la
zraJ orden circular de 26 de noviem-
bre de 1923 (D. O. núm. 263).
De real orden 10 digo a V. ·E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1929.
El Geoeral ""careado del delpacho,
ANTONIO LOSADA
Excino. Sr.: Colbfo~ con lo so-
licitado por el teniente de Infamte-
ria (E. R.) D. J<* Lorite Bernal.
del regimiento Albuera núm. 26, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase- a situación de di,-
ponible voluntario, con residenc~ .en
AlgteCiras (Cádiz). en lu CondlClo-
DeS que det.enni.na la. real ord«1 de
10 de febIUo de 1926 (D. O. núme-
ro 33).
De ceaJ orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demf.a ef«tos.
Dios guarde a V. E. muchos afie..
Madrid S de octulne de 1929.
86
El General rucarrado dd despacho,
ANTONIO LOSADA
Señores C~itanes ge~erales de la
primera y quinta regIOnes.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
telÚdo a bien conoederle el pase .•
ctuaci6n de disponible voluntano,
con resi.denoia en ~ta Corte, en las
coodiciones que determ1Illa la real
orden de 10 de febrero de 1926
(D O. núm. 33)· .
:De r.eal orden 10 digo a V. E. pa·
ra IU conocimie'lrto y demás efec:os.
Di08 guarde a V. E. mochos anOl.
Madrid S de octubre de 1929.
\Exono. ~r..: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Infantería,
con destino en el rq¡-imiento Graveli-
Excmo. Sr.:: En vista de lo pro-
puesto por el General jefe de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 20 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Infantería D. Atanasio Sáinz
de la Torre León, con destino en la
- © Ministerio de Defensa
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S~fior Capitán g~n~ra! Je la primera
región.
Señor~s Capitán general de la octava
región e Interventor gen~ral d~1 Ejér-
cito.
•Excmo. Sr.: En vista d~1 c~rtifieado
d~ r~onocimiento facultativo suftidó
por el t~ni~nte coronel d~ Infant~rla
D. Eduardo Reyter Hermúa, de r~em­
plazo por ~nf~rmo ~n esa región, que
V. E. cursó a est~ ~fintsterio m 21 del
mes próximo pasado; y comprobándose
por dicho docum~nto qu~ el ínteresado
se hatla ~n condiciones de pr~star s~r­
vicio, ~I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolv~ vuelva a activo, qu~ndo di...
ponible en la misma región hasta que
le corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa :a real ord~n de 9 d~ s~ptiembre
de 1918 (e. 1.. núm. :;149).
De real ordn lo digo a V. E. para.
su conocimi~nto y demás ef~tos. DioJ
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1929.
El Geueral encarpdo del dea,acloo,
AmONIO LOSADA
Señor Capitán g~neral de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general de: .Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 20 del m~s próximo pasado, dando
cu~nta de haber dec:arado de reemplazo
por enfermo, a partir del dia primero
de agosto último y con residencia en esta
Corte, al comandante de Infantería don
César Martínez Sánchez, con destino en
el r~gimiento Zamora núm. 8, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar
la determinación de V. E:. , por hallarse
compr~ndido en la real orden de 14 de
mayo de I~ (e. L. núm. ~35).
De real ord~n lo digo a V. E. para
su conocimi~nto y demás ef~tos. Dios
guard~ a V. E. mllchos años. Madrid
5 de octubre de 1929-
. El Genenl eDcarpdo 401 despacho,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en :n del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante de Infantería D. Jaime So-
ler Obrador, disponible votunta1'Ío en
esas Islas, en súplica de Que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
k> solicitado por el recurrente, el que
continuará en la misma situación hasta
que le corregponda ser colocado, según
preceptúa ~a real orden de 8 de enero
de 1927 (e. L. núm. 6). _
De reaal ord~n lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ~f~tos. Dios
guarde a V. E. muc1)os afios. Madrid
S de octubre de 1929·
El General eDcarpdo del etapa...
ANTONIO LOSADA
Sdor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el t~n.iente coronel de Infant~ía
D. Manuel Gómez Salazar, de reemplazo
por enfermo en esa r~gión, que V. A. R.
cursó a este Minist~io en 25 del mes
próximo pasado; y comprobándose por
dicho documento quc el interesado se
halla en condiciones de PT~star servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver vuelva a activo, qUMando dispo-
nib:e en al misma región hasta que le
corresponda ser colocado, según pr~cep­
túa la real orden de 9 de septiembre
de 19J8 (e. L. núm. ~49)·
De real ord~n 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
S de octubre de 1929.
Ka a-at eucarpdo dd 4upubo,.
AIn'ONIO LOBADA
Serior Capitán general de' la segunda
región.
Señor Intery~ntor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 25 del mes próximo pasado, dando
cuenta de que el t~nimt~ coronel de In-
fant~ría D. Fernando Lias Pequefio, de
reemplazo por enfermo en esta región,
s~ halla útil para el servicio, el Rey (que
Dios guard~) ha tenido a bi~n r~solver
que el ~xpr~sado jefe vuelva a actívo,
quedando disponible ~n la misma reglón
hasta que :e corresponda ser colocado,
según pr~ceptúa la r~al orden de 9 de
s~ptiembr~ de 1918 (e. L. núm. 249).
De r~al orden lo digo a V. E. para
su conocimi~nto y d~más ~f~tos. Dios
guard~ a V. E. muchos años. Madrid
5 de octubr~ de 1929.
El <>-nJ aocarp" del .,...
AmONIO LOBADA
Sefior Capitán generaJ de la primera
región.
S~fior Interv~ntor general d~1 Ejército.
El Genoral encarrado eld 4npeello,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán gener:¡¡1 de la octava
región.
Señor~s Presidente del Consejo Supre-
mo <kl Ejército y Marina e Interv~n­
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de
Infan~ría, en situación de reserva y
af~to a la zona d~ r~lutamiento y re-
serva de La Coruña núm. 43, D. F~r­
nando Lazo Sánchez, se le abone el ha-
ber mensual de 600 pesetas que le ha
sido s~ñalado por el Consejo Supremo d~1
Ejército y Marina, a partir de prim~o
de agosto próximo pasado, por la citada
unidad de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
Kuarde a V. E. muchos aftos. Madrid
S de octubre de 1929.
Excmo. Sr.: Visto el ~5Crito d~ V. E.,
f~cha ~ d~: m~s próximo pasado, dando
cuenta d~ haber d~clarado ~n situación
de reemplazo por enf~rmo, a partir del
día /O del mismo mes, con residencia m
Lucel1a (Córdoba), al capitán d~ Infan-
tería D. Joaquin Lópcz Ti~nda, d~1 r~­
Rimiento del R~y núm. 1, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bi~n confirmar
la determinación d~ V. E., por habers~
cumplidos los requisitos qu~ determina la
real orden de 14 de enero de 1918
(e. L. núm. 19)
De real orden lo digo a V E. para
su conocimiento y d~más ef~tos. Dbs
guard~ a V. E. muchos años. Madrid
5 ~ octubre d~.~~9. _
El Geaenl' escarpelo del 4"""
ANTONIO LOSADA
Señor Cal¡>itán general d~ la prim~ra
r~gión.
Sefioc Capitán gm~ral d~ la~ re-
gión.
Señor Int~rvmtor genC1'al d~: Ejército.
ORDEN DE SAN H~RMENE­
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,e ha
servido dispon~r que la relación inserta
a continuación de la real orden circular
de 17 de junio último (D. O. núm. 131),
por la que se concMen cond~oracion~s
de la Real y Militar Orden de San Her-
m~negildo a jef~s y oficiales de Infan-
tería, se entienda r~tificada en ~I sen-
tido de que el teniente coronel, con des-
tino en la caja de r~c:uta de Vigo nú-
m~ro 108, D. Enrique Pita Verde, se I~
cODCMe la placa de la mencionada Or-
den, ocn antigüedad de' 13 de abril de
1929, en lugar de la cruz, que en la citada
disposición se d~cía.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
5 de octubre d~ 1929.
El GennaJ encarpdo 4e1 eloepac:ho,
ANTONIO LOSADA •
Sel\or Presid~nt~ d~1 Consejo Supremo
del Ejército v Marina.
Señores Capitán general de la octava
región ~ Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
actualidad en el r~glmlento Zaragoza~
12, ~n súplica de qu~ S~ leconcedan seis,
m~ses de licencia para el extranjero, el
Rey (q. D. g.) s~ ha servido desestimar
la petición del recurrente, con arreglo a
lo díspuesto en el artículo 57 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de
5 d~ junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1929.
El GeacraJ escarpelo del deepKbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de :a octava re-
gión.
© Ministerio de Defensa
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APTOS PARA ASCENSO
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
na Icrvído declarar a\,to para cl as-
ccnso al empleo superior inmediato.
cuando por anti~edad le corresponda,
al alférez (E. R.) del Arma de Ca-
ballería D. Dimas Barrios Muñoz, en
situación de disponible en la cuarta
región y afecto al regimiento Dra-
gones de Numancia, 11.° de dicha
Arma, por reunir las condiciones exi-
gidas en las dispos.:il)nes viKentes.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su tonocimiento y d~m;\s ef~ctos.
Dios Kuarde a 'l. 1:. muchos añt,s.
Madrid 5 :;e octub:e dt' 1929
El General enarrado del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la cuarta.
región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
dipuesto t!n el articulo 19 del real
decreto de 3 de septiembre de ~92Ú(e. L. núm. 307), e~ Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el emplfO
superior inmediato, en vaean~ .. reser-
vada para ello. al comandante dd Ar-
ma de Caballería, D. }fartin Lacasa
Burgos, disponible en Melilla, por fi-
gurar en el cuacro de ascensos por
elección aprobado por real orden de
3 de enero último (D. O. núm. 2), el
que disfrutará en su nuevo empleo
la antigüedad de 13 de septiembre
pr<'>ximo pasado, como previen~ LI
1', al orden de 23 de abril de 1928
(D. O. núm. 97).
D(' real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. llluch'JS ailOS.
Maorid 7 de octubre de 192~.
El Gen"nl encar.acto del deopacho,
ANTONIO LOSADA
St'iior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de 1.1arruecos.
Sefior Interventor gcn~:Jl úel Ej~r­
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de suboficial del Arma de
Caballería a los sargentos Que se citan
en la siguiente relación. por ser los
más antiguos de su escala y reunir las
cond;ciones reglamentarias, asignán-
doseles en su nuevo empleo la antigüe-
da<l de primero del actual, con arre-
glo a la real orden de 29 de marzo de
1915 Ce. L. núm. 59).
De real orden. comunicada por el
5eñor General en-cargado del despacho,
10 digo a V. E. pa~.l su cOlwcimiento
y dt'nlás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. 1!adrid 7 de octubre de
1929.
El Director r.neral, aecicl...ta.l,
PABLO ROD..IGUU
Señor...
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~CIO!C QUE SE CITA
D. Fernando Núfi~z del Prado, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indlge-
nas d~'Ceuta, 3.
D. Agustín Gajate Marcos, del regi-
miento Cazadores Albuera, 16.
D. Sergio Zapatero Gil, del rcgi-
miento Cazadores Talavera, 15·
D. Ezequiel Hernández Vargas, del
regimiento Cazadores Alcántara, 14·
Madrid 7 d~ octubre de 1929.-Ro-
dríguez.
},fATRIMONIO~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Clballería
(escala de reserva) D. Luis Velasco
Arenas, con destino en la Escuela de
Equitación Militar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Carmen
Sancho García.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás 'efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1929.
El General encargado del despacho,
. ANTONIO LOSADA
Seiior Capitán general de la primera
región.
Seiior Director de la Escuela de Equi-
tación Militar.
RESERVA
E;xcmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el pase a s:tuaci6n
ele reserva, a v()luntad propia, al coronel
de Caballería D. Eliseo Sanz Dalza ins-
pector jefe de la quinta zona pecll.l;ia, a
resultas de: señalamiento de haber e¡ue
hará el Consejo Supremo del Ejérc;ta y
Marina, quedando afecto al re~ill1iento
Húsares de la Princesa. núm. 19 de di-
cha Arma, por fijar su res:dencia en esta
Corte.
De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Ruarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 19~9.
El General encargado del d..pacho.
AmONIO LOSo\DA
Señor Capitán general de la Quinta re-
gi6n.
Señores Capitán general de la primera
región, Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ej ércitoo
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del escrito de
V. A. R. de 2 del mes actual, en el Que
manifiesta Que el teniente coronel de Ca-
ballería, de reemplazo por enfermo en
esa regi6n, D. Isaac López de la Ban-
da, se halla curado y en disposición de
prestar el servicio de su clase, según cer-
D. O. ni.. 223
tificado de reconocimiento facultativo !u-
frido por dicho jefe, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien resolver vuelva al ser-
vkio activo, con arreglo a lo preceptua-
do en las instruccion~s aprobadas por
real orden circular de S de junio de 1905
(c. L. núm. 101), quedando dis!JOnible
en esa regi6n hasta que le corresponda
ser colocado, según determina :a real
orden circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. ::z.W).
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. A. R. muchos afias. Madrid
7 de octubre de 1929·
El Ga>eral enarllado del d_eho,
ANTONIO LOSADA
Set\or Capitán general de la segunda re-
gión.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Que el maestro de fá-
brica de tercera clase del personal per;-
cia: del material de Artillería, con des-
tino en la fábrica nacional de Toledo y
en comisión del servicio en el parque del
regimiento de Artillería de costa núm. ~,
D. Fernando Barros Miñones, cause baja
en el expresado personal por fin de sr.p-
tiemhre próximo pasado, por haber sido
nombrado primer maestro ele la ~faes­
tranza de la Armada, por real orden de
17 del mencionado mes de septiembre
(D. O. núm. 210), del Ministerio de Ma-
rina.
De real orden, comunicada por e: se-
liar General encar~adl) de: (lrspacho, lo
digo a V. E. para s.u con',¡.¡:imiento y de-
más efectos. Dios ~uardt' a V. E. mu-
chos años. ~fadrid 7 de octubre de IC)29.
1929.
El J)'r....lor ren.ral. o..idental,
PARLO ROORIGUKl
Señor Capitán general de I:¡ primera re-
gión.
Scliores Capitán ~rncral d, la octava
re~ión e Interventor general del Ejér-
cito.
CO~IISIONES
Excmo. Sr.: El Rey re¡. D.g.) ha te-
nido a bien d'sponer que la comisión del
servicio de tres meses de duración Que
par:¡ Reinosa fué conferida al maestro
de taller de primera -clase del personal
perieialdc1 material de Artillería, con
destino en la fábrica de Trubia: D. Es-
teban San ~l:artin Iglesias, por real or-
den de 8 de julio último (D. O. nú:ne-
ro 148), Quede prorrogada por tres me-
ses más hasta fin de diciembre próximo,
tenien<lo derecho durante este tiempo a
las dietas reglamentarias Que en la an-
terior disposición se mencionan.
De real orden. comunicada por el se-
fiar General encargado dd despacho, I()
digo a V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr. : Con el fin de atender
al 6ervicio de enlaces y tran6misio-
nes en loe ejercicios de conjunto que
1Il: han de realizar en campos pr6xi-
mol a Valladolid, el Rey (q. D. g.)
ha ~nido a bien di~1¡>oner !le trasla·
de .a dicha plaza, donde se encontra-
rá el dla 17. de.l mes acual, para po-
nene a 'las órdenes del iCapitán ge-
neral de ,la lIéptima región, un desta-
camento del regimiento de Telégra-
fos mandado por un oficial y cam-
rpuuto de un eq,u,ipo /telefónico a lomo
y una estación a;¡tica doble a lomo
con su personal, ganado y material,
que regreeará a eu Plana Mayor a la
terminación de los ejercicios citadolS-,
efectuándose 10!l transpor'les necesa-
rios por <:uenta del E5tado y siendo
O. O. nÍlm. 223
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 7 de octubre de 1939·
I'J Di.- cen.-ral.~.
PABLO RODIUGIJEZ
Señores Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejército.
CO!\CURSOS
Ci"culo,.. Exapo. Sr.: Existiendo una
vacante de teniente, de plantilla, en la
fábrica de Trubia, el R.ey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer se anuncie a concur-
so para que pueda ser solicitada por los
del mencionado empleo, de Artillería, Que
deseen ocuparla, en el término de veinte
dias, a partir de la publicación .de esta
disposición, debiendo cur.sar los. ¡efes .de
105 Cuerpos y DependenCIas las lI1stan':I:lS
directamente a este M ínisterio, siendo
liulas las que tengan entrada después del
p:azo selíalado.
De real orden lo digo a V. E. ~ara
su conocimiento y demás electos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1929.




SRelOn .1 Inglnlaro J
DESTACAMENTOS
8 de octubre de 1929
cargo lu dietae y pluses del pereo-
nal, a ,La cantidad allignada ~ aquella
región para E6cuelas 'Pr~tJcu por
real ordoD de 3 de agolllo último
(D O. núm. 1(9).
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del de9¡>a.
cho ,10 digo a V. E. para su cono-
cimiento Y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 7
de octubre de 1929.
El Director ceneral, ucideDtal,
p A1ILO RODIIG~Z
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Ca.pitán general de la sépti-
ma región, Intendente general mi·
litar e lnterventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo, Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Francisco Dominguez Hualde, con
destino en el primer regimiento de
Ferrocarriks, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle seis meses
de licencia por asuntos propios para
Guadalajara y Biarritz (Francia), con
arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101) .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~laJrid 7 de octubre de 1.929.
El Gen~ral encaraado del deapacbo.
AmONIO LOSADA
Señor Capitán gene ral de la primera
reRión.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se
ha servtdo aprobar las comisiones rle
Que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 19 de septiembre próximo pasaJo.
desempeiladas en el de agosto anter;or
por el personal comprendido en la rt-
lación que empieza con el teniente de
Infantería D. Vicente González Ru-
bio, y termina con el sargento de Ar-
tillería Manuel Camino Parra, con ,0>.5
beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dictas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás decto5o,
Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 5 de octubre de 192')·
El Geu.-ral encupdo del del~dlO.
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la Quint'l
región.
Señor Interventor general del Ejé:-
cito.
DEVOLU,;ION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: Ha\lándose justifica'!"
que los individuos que se expresan
en la siguiente relación, que empiez;l
con Eduardo Lope Martín y termina
con Manuel. Crespo Filguelra, perte-
necientes a los reemplazos Que se ;'1-
dican, están comprendidos e.n los ar-
tículos 284 de la Icy de rec\utamien~)
de 1912 y 422 del reglamento de ¡a
vigente. el Rey (q. D. g.) se ha se~­
vido disponer que se devuelva a ['JS
interesados las cantidades que ingresa-
ron para rC'ducir el tiempo de servi :;0
en filas, según cartas de pagoo l'xped;·
das en las fechas, con los númerJs
y por las Delegaciones de Haciend:l
que se expresan, como igualme.lte ;a
suma que debe ser reintegra 'a. la cua:
percibirá el individuo que hizCJ el de-
pósito o la persona autorizada en fo:-
ma leKal, según prev ienen los artícu-
los 470 y 4.zS de los citados textos le-
gales.
De real orden lo digo a V. A. .R.
para su conocimirnto l' demás efecto5.
Dios guarde a V. A. R. rnu,hos aftoso
Madrid S de octubre de 192').
El Geueral ~nclrRa~n ~el de.pacho.
AmONIO LOSADA
Sefior Cavitán general de :a szgunlh
región.
Sefiores Capitanes generales <le ia
quinta y octava regiones e tnt':~­
ventor general del Ejércíto.
NOMBRes De LOS RP.CLUTAS
I!"'>uard" I.ope Marlfn .
Val~ro O"ela An.d6n .
Jo~ Celad. Ca,,-,. '. " .
Manuel Cre.p" fil¡¡u~í,a.•.•..••.. '
~ I1 Punto en qlle flleron aJl5tados I li Pechl de 11 carta 'um"a I I de pago N~m~ro De:eucló" que debe-
.., Caja de reclllta - de lo tle HI~I.ndl ou. 'cr rein.
=- l' earU exp,da" la elrtA '.¡rad•.
e AJlIntalDtento Proylncll ,Ola Me. Afio de p"a:O de PaP,o p ...~éli¿'
-11 1------
1m, Villa oIcl Rioo.... Córdobl Córdoha I 3 1UIIO 1m, 106 Córdobl '1IR7.;,
1:::;5 Z a:o IZar.goTa ¡brogoza. G5 / 8 ídem 1925 161-B
1
zaragOZI...... 500
l .•, VIF,0 o. ..•..•. ¡PODlevcdra Ylgn ,1 22 dlchre .. IQ2~1 73Q Pontevedra.. .. 5O'l
1925¡IVi lboa , Id.m , Pon'e~edr 11 3J Julio IQ'1 1.053 jldcm "1 21';
Madrid 5 ole oclubre de 192t.- Losad..
Serma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~ervido disponer se devuelva al per-
sonal que se expresa en la adj unta re·
lación, las cant:dades que ingresaron
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para reducir el tiempo de sen'lCIO en. nes de Hacienda, que se expresan, co-
filas, por hallarse comprendidos en los, 1110 j~\la,lmente la suma que debe ser re-
preceptos y casos que se indican. según intC'g'rada, la cual pcrc;birá el ir.dividuo
cartas de pa~o expedidas en las fechas.: que hizo el depósito o la person3 auto-
con los numeros y por :as Delegacio- I rizada en forma legal, según previenen
I
I Soma
Pecha N4muo Oel~rad6n de~:e'er
NOMBRes Orstl.OI
ide l.carta de pace dela de Hacl~~da rrinte- OblerndOllftC1asa . .rta de 1"eap.dl6 ¡ra'"
PllCo a carta de
Dia Mu Allo pqo -Pesetas
--- - ---
Como comprendido eo la
RednU. .... Juan Borrego Rincón............ Caja Recluta de CÓ rdoba. 20 junio ... 197) 82b Córdoba. ... 243,75 Real orden elre.lar de 16de abril <le 1926. (D. C. nó-
mero 87).
Olro ..... Juan Sepra Rodrill'uez........... Idrm de Almerla......... 29 acOllo..
'1
1137 Almrrl•...•. 243,75 Idem.
Otro ....... "'nlonio Oulllamón Tnrlno....... Idelll de Murda ......... 1 ..ayo ... 1925 109 Murcia...... 243,75 Id.m.
Otro ....... Jos~ Antonio ferriol Oil. ........ Idem de Alicante........ 16 julio .... 1925 B.326 Alicante .... 750,00 lld.m .
Olro .... Vieeul' Chirivella fablá ......... ldelll de Valencia 39...... 30 ídem ... 1'25 A.1.339 Valenci..... 365,65 Idem.
Otro .•••... Coerado Tomás Andreu.•....... Idem de Tarragona...... 9 junl.... 1925 335 Tarr.gona, . 500,00 ldem.
ror¡ngruo hecho de mú coa
enrique Villa 1.A>res .. ldrm. de Palencia....... 3 ídem.... 19 173 Palencia.. " arreglo al art. 403 del yl-Qlro ....... ...... .. 750,00 gente rI glament. de Re-
clutamiento.
00 8 de octubre de 1029
los articulos 470 del reglamento de la guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
le,' rle reclutamiento de 1912 Y ~s de 5 de octubre de 1929.
la' ,·¡gente.
De rea: orden lo digo a V. A. R. para El GeoenJ eocarpdo cid d..p&dao,
su conocimiento y demás dectos. Dios ANTONIO LosAlll'
RIlod6,. que 1I ';Ia..
MG1d 5de octllbrede lent.-losada.
DIETAS I Dios guarde a V. E. muchos años.
. , Madrid S de octubre de 19~9.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que I
V. E. cursó a este Ministerio en 3 El CaleTa! murrado del de.padIo,
de septiembre próximo pa6'Uio, pro-, ANTONIO LOsmA
movida por el comandante de lnfa.n- . _ .
teda D. Juan Raml!ez Dom~n~, con ISen0t: Ca.¡lItán R'f'Deral <k la séptima
¿estÍDo en el TerCIO, en suphca de reglón.
que 5e le d~la.t\e con dencho _a die-' SeñOll' Inteorventor ge~Tal del Ejér-
tas la comisión que duempenó del 1 cito.
;J 1 al 16 de junio del corrien·te año,
que asistió, en esta Corte, a los actO$ I
<1iSpuelt08 por real orden ~. 7 d~l I '"
mes citado últimamente (D. O. nu- Excmo. Sr.: Vista la Instancia que
mero 123), con motivo de La imp05i- V. E. cursó a este M.inisteTio en 30
ción de la Medalla' Militar, de que e'5 ~ agoeto l1ltimo, promovida por e.lpo~t.dor, d Rey (q. D. g.l &e ha ser- ~mand13nte mayor d~ batallón de
vido ac<:e<Ler a lo solkitado por el montaña Alfonso XII núm. S, en sú-
recurrente. plica: .de autorización para r~damar
De nal arden lo digo a V. E. pa- 1<16 dietas devengadas por ~l coma.n~
ra su conodmie:Dlto y demá.1 efectos. dante de dicha unidad D. Rafael de
DiOl guarde a. V. E. muchOl añOS'
l
Marzo El!z~1de, del JO de noviembre
Madrid S de octubre de 1929. al 1 de diCiembre de 1928, ambos in-
clusive, en la comisi6n de'Sempeñada
El General e1lcarsado de1lclca~ en L6r,ida, formando ¡parte de la. Jun-
ANTONIO LoSADA Ita de arrend13mientos de pastos el
,Rey (q. D. g.) se ha servido acc~er
'Señor Jefe Su~ri()r de las FUlC.Tus a. lo sollicitado por el recurrente', ve-
Militares de Marruc<:os. I nficándoS(' la reclamación del impor-
o al d 1 E'é te en la. forma reglamentaria 'Y ha-Se~or Interventor gener e ) r- cíéndose constar que ;no se efectuó
oto. Icon élIIlterioridad.
De r.eal ord'l!n Jo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento '1 demás efectoE.
. . . : DIOS gua'fdoE.' a V. E. much06 años.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUf' Madnd S de octubre de 192 9
V. E. cursó a este Ministerio en 31 , .
de agosto último, promovida por el 1 El General rnar¡rado <lo] de-r>acl>o.
comandante de Infantería D. Ricardo Amomo LOSADA
A,rriola Moreno, en situaci6n de di&- D'~~--::'-~ •
ponible en esa regi6n y con desti-IlJO Señor Capitán general de la cuarta
en la Junta prov:incial de Abastos de ¡región.
Salamanca. f'D 5~¡¡'ca de que le sean 1 Señor Interventor n -I del EJ'ér-
aprobadas las dietas devengadas por! cito ge era
la a5istencia a las pruebas eliminato- I .
rias celebradas en Valladolid para el 1
concurso de tiro, de5d.e· el '7 al 31 • ,.- _ -'-'--r:I<'.
de t?ayo del corr·:ente año, ambos in-. Excmo. Sr.: Vriosta 13> instancia Q~
dUSIV~, el RoE.'Y (q. D. g.l se ha SC>r- . V. E. curs6 a este Ministerio en 2
vido acceder a lo solkitado POi(' el' de s:ePtiembre próximo pasado, pro-
tlOCurrente. 1mOVIda por el comaooa.nte médico
De real orden lo digo a V. E. pa-, gecretario de la Jefatura de Sanidá.d
Ta su conooim~nto y demás efect06. ¡MiJ.itar de Baleares, en sÚPlica de
.......~.:... ..~......
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de 1a segunda
región.
Señores Capitanes generale1 de la ter-
cera, cuarta y sexta regiones e In-
terventor general del Ejército.
conoesión de di.etas devengadas por
el c3lpitán médico D. Miguel GJ'a(:iáll
Casado, con destino en el HOOflitaJ
militar de Mah6n, en la comisi6n
desempeñada en e1 Instituto de Higie-
ne mihtar, durante los mese.s de abril,
mayo y junio dd p~ente año. e.l
Rey (q. D. g.) &f.' ha gerV'Ído acceder
a 10 solicitado por el recurrente.
De real Grden lo digo a V. E. pa·
ra. su conocimiento y demás efectOll.
Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de. octubre de ICp~.
El General encarrado del da~clIo,
ANTONIO LOSADA
Setlor Capitán general de Balf'3res.
SeñOT Inte.rvf'ntnr general del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 26
de agOllto último, promovida por el
capitán del regimiento do(.' I:lfantetla
de Sevilla ·n.úm. 33, D. Juan D'!reu-
guer Hernández, en sÚlplica de conce-
eión de dietas durante los días 30 y
:11 de mayo del corriente :lño. r¡Uf
asistió al con ;.J,TSO de tiro de VaJla-
-Jclid, e'l Rey (Q. D. g.) se 1>3 ser-
"id., acceder a lo solicitado pll el re-
Cl:.r: ente.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás crlctoS.
Diús guarde a V. E. mucho.;;. añ05.
Madrid 5 de octubre de 1929.
El General .n""Tltado del desp;¡cho.
ANTONIO LOSADA
Seño.r Capitán general de la tercera
roE.'gión.
Señor IDJteTVentor genc.ra.l del Ejér-
cito.
Eltcmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. {;ursó a este Ministerio en 28
de agosto último, promovirla por el
ca{>itán de Intendencia D. Juan Ruiz
L6pez, con destino en la ~uinta Co-
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mandancia de tropas, (n súplica de~ que se le concedan las dietas deven-. s-adas desde el 8 al 31 de julio dell corriente año, asistiendo a los con-~ cursos de ti/J de San Sebastián y, Santander, el Rey (q. D. g.) se haservido accMer a lo solicitado por el
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. P1-
ra su cono~imiento y demás dect.>::.
Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1929.-'
El Ge.raJ n>earpdo del d....
AJn'OIfIO LosADA
Señor Capitán general de ia quinta
región. •
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Y:nisterio en 3 de
septiembre próximo pasado, promovida
'POr el comandante mayor del regimiento
~e Artillería de montaña núm. 3, don
Santiago Romero Durán, en súplica de
~ue se le autorice para reclamar un dia
~e dietas al capitán D. Carlos Rodrí-
guez Almeida, teniente D. Joaquin Ló-
pez Varc1a y Sar¡;enloS Valentín Gon-
zá:ez Rodríguez y ~{iguc1 Santos Yi-
guélez, y dos días para el de este últi-
mo emplC(), David Cadahia Rodríguez,
devengadas el primero' de diciemhre y
del 26 al 27 de noviC11lbre, ambos inclu-
sive, del año 1928, conduciendo reclutas
a Logroño y Yonforte, respectivamen-
te; el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado por el recurrente, ve-
rificándose la reclamación en la forma
reglamentaria y haciéndose constar que
no se efectuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
Ruarde a V. E. muchos aflos. Madrid
.: de <'Ctuhrc de II)Jl).
El Geaera' eIIarcado d.1 d"pacllo.
AvrONlO LOSADA
Sel\or Capitán general de la octava re-
gión.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Exc~. Sr.: Vis' t a la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio en
3 de. septiembre próximo pasado, pro-
mOVida por el teniente (E. R.) don
~enigno Imperial Larrosa, con des-
tmo en el regimiento de Artillería
a pie núm. 3, en súplica de concesión
~e. dietas del. 26 de febrero al 19 de
Juho del c0"t!.ente año, por haber sido
llamado para prestar servicio en di-
cho Cuerpo encontrándose en situa-
ción de disponible forzoso; teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real or-
den de 14 d e m a Yo d e este año
(D. O. núm. 1(6) para otros oficiales
que se hallan en las mismas condicio-
nt;s que el interesado, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido d~5esti­
mar la petición de referencia, por care-
cer de derecho.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
8 de octubre de 1939
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de octubre de 1929.
El a-nJ eocarpdo del~
ANTONIO LOSADA
Seilor Capitán ge~ral de la tercera
región.
Señor Interrentor general del Ejér-
cito.
~~"'lI"J·~.'.•r"" !POQExcmo. Sr.: Vistas las instancias
que V. E. cursó a este Ministe.:o en
26 de agosto último, promovidas por
el comandante mayor del batallón de
Montaña Reus número 6, en súplica
de que se le autorice la reclamación
de las dietas devengadas por el alférez
del mismo Cuerpo D. Máximo Jimé-
nez Labrador, el dia 27 de mayo úiti·
mo, y desde el 31 del mismo al 21
de junio siguiente, con motivo de la
asistencia a las pruebas eliminatorias
de tiro en Barcelona y del concurso
celebrado en Valladolid, respectiva-
mente, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a 10 solicitado por el re-
currente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid S de octubre de 1929.
El Galera! encaraado del d..,..cllo,
ANTONIO LOSAnA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
IExcmo. Sr.: V i s t a¡ 1& ínstancia
cursada por V. E. a este Ministerio
en 2Ó de agosto último, promovida
por el subolkial de Caballerla don
Simón Martín Calleja, con de.;tino
en el regimiento de Lanceros de Bor-
bón, cuarto de dicha Arma, en sú-
plica de que se le concedan dietas
durante el tiempo que estuvo en Ccu-
ta prestando servicio en la comisión
dc liquida.ción del disuelto regimien-
to de Taxdir; teniendo en cuenta que
por razón de su deatilJ() an.tcrior no
llegó a cambiar de residencia en el
desempefio de dicha oomisión, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar la petición de referencia, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
tercero del y i gen t e reglamento de
dietas.
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. para su conoci-
miento Jo' demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 5 de
octubre de 1929.
El Dire<:tolr ,enera!, accidental.
P.ur.e RODIUGUEZ
SeflOr Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
.Excmo. Sr. : V is t a la instancia
que V. E. cunsó a este Ministerio en
30 de agosto último, promovida por el
sargento del batallón de Montaña de
91
Alfonso XII núm. S, Moisés Santa.-
maria Santarnaría, en súplica de apro-
bación de las dietas devengadas asis-
tiendo al curso de infonnación en To-
ledo para. la enseñanza oiudadanl e
instrucción premilitar desde el día 8
011 :l8 de marzo de: corriente año, am-
bos inclusive, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado por el
recurrente.
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ05. Madrid S de octubre de
19~.
El Director 'eDeraI, .,..AdadaI.
PABLO RODUGUEZ
Señor Capitán general de la cuarta
región.




S.celll •• S'llfad IIIl1lt1r
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad :es co-
rresponda, a los tenientes (E. R.) de
Sanidad Milita.r, con destino en el pri-
mer grupo de la' primera Comandan·
cia de dicho Cuerpo, D. Emilio Quesa-
da, Torres y D. Juan Mora Pericas, por
reunir la.! condiciones exigidas por las
disJl4siciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
S de octubre de Ilp9·
El Geoeral enurpdo del d..pacllo,
ANTOMO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
CONCURSOS
Circula,.. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacante de veterinario primero, por mo-
dificación de plantilla, en la sc<:cción de
Sanidad Militar, según real ord(;n de 26
de septiembre próximo pasado, que ha de
proveerse cnn arr~lo a lo dispuesto
en el artículo 24 de la real orden circu-
lar de 10 de abril de 11)26 (D. O. nú-
mero 87), por concurso, los de dicho
empleo que dl·,een tomar parte en él,
promoverán sus instanci;ts dentro del
plazo de veinte días, a partir de la pu-
blicación de esta real orden, acompaña-
das de los documentos justificativos de
su aptitud, la5 que serán cursadas di-
rectamente a este Minister:o por los
jefes de \'eterinaria Militar respec-
tivos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento )' demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1929·
El Geaeral eacargado del despacho.
ANToNIO LOIADA
Señor...
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN RERMENE-
GILDO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), acuer-
do con 10 propuesto por la Asamblea de
la Real y Mi:itar Orden de San Rer-
menegilda, ha tenido a bien conceder
a los jefes médicos y farmacéutico de
Sanidad Militar, que figuran en la si-
8 cl~ oc:tubre .~ 1929
guiente relaci6n, que principia con don
Celestino Moreno Ochoa, y termina con
D. José Abadal Sibila, las pensiones
de la Orden que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le se-
ñala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
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guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de octubre de 192<).
El GeDeraI eacarpdo del deapKbo.
ANTONIO LOSADA
Señor PresKiente del Consejo Supremo
de: Ejército y Marina.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cUllrta regiones e Interventor
general del Ejército.
""'tIcll~cIad P~..16a f'ecll. tlel cobro
&11I'- Sltud'D NOM.RI!5 Co.lIeco- .nal AalClfttlatl ~e eaa6 laraciones - 4K.-.... di
DIa Me. ....0 Pesetas DI. Mea Alo
--- -
--- - ---
T. c.roDel.. ..... Activa ..... D. Celestino Moreno Ocboa .•• '" P. de Cruz. 28 jallo.... 1929 eeo 1 acosto.. 1929IJefatura de Hiclene del1 Ejhcito. I~ ',- 'l'''''
Otro ........... Itlem....... • José HernaDdo Pérez........ ItI_ ....... 18 alolto.. 1929 toI 1 aepllre.. 1929' Inspección de la 4.' regi'n
Sabinlpee.or
• José Abad Sibila. ............. 19211 GOl 1lJ29'IS;b¡7iípecdó~'lsmici~far.. acéutlco Idem....... Id_........ 8 abril.... 1 ma)'o...
de 2: clase •• farmacéuticos.: .
I 11
...... 5 de octubre I•.-Losalla
REEMPLAZO
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en pri-
mero del mes actual, promovida por
el comandante médico D. Angel Mar-
tinez Vázquez, disponible en esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a reemplazo vo-
luntario, con residencia en la misma,
con arreglo a lo dispuesto en :as reales
ordenes circulares de I~ de diciembre
de 1900 y 12 de noviembre de 1920
(e. L. números 237 y 517).
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de octubre de 1929·
El General encar.ado del deapacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ej ército.
Sl.:PERNUMERARIOS
,Excmo. Sr.: Visto el escrito q~
V. E. remitió a este Ministerio en 25
de sCvticmbre próximo pasado, al que
acompañaba instancia promovida por el
practicante militar. afecto a la Inspec-
ción y Jefatura de Sanidad Militar de
Marruecos, D. Faustino Guillermo Ca-
rretero Bejarano, en solicitud de que se
le conceda el pase a supernumerario
sin sueldo. con res:dencia en Madrid,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del interesado, de conior-
midad con lo dispuesto en la real orden
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circular de ~3 de abril de 19~5 (C. L. nú-
mero 105).
De real orden, comunicada por el se-
ñor General encargado del despacho, 10
digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid S de octubre
de 1929.
El Director ....eral, aecideataJ,
PABLO RODRIGUEZ
SeñC)r Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litar~s de Marruecos.
Señores Capitán goeneral de la primera
.r~ión e Interventor general de: Ejér-
cito.
TRATAMIENTOS
Ecxmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el ~argento del segundo
Grupo de la primera Comandancia de
Sanidad Militar Román Sanz Olmos,
en sú,p~ica de que ~e le anote en sus
documentos militares el dictado de Don,
por hallarse en posesi6n de certificación
académica, expresiva de haber aproba-
do los cursos correspondientes en la ca-
rrera de practicante de Medicina y Ci-
rugía, y hallarse en posesión del título
correspondiente, el Rey (q. D. g.) se
ha s,ervido acceder a la petición del in-
teresado, con arreg:o a lo preceptuado
en las reales órdenes de 25 de abril
de 1884 (e. L. núm. 153) y 14 de enero
de 1921 (D. O. núm. 11).
De real orden, comunicada por el se-
ñor General encargado del despacho, lo
digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de octubre de 1929.
U V1Jt:':.~ ;':'~Ic.·al. acddental,
PABLO RODIUGUEZ
Señor Capitán general de la primera
región.
It8fOSIClON~
J, la ~t&rctar:11 Dlreccillne~ l,nt.ralts
de este Mlaititrrft 1 de 1.. DepblldcAtf.s
Ce.trll..




C¡,.c1lla,.. Excmo. Sr.: De orden del
Excelentísimo señor General encargado
del despacho, se anuncia el concurso de
una vacante de corneta y otra de tam-
bor, que existen en la Academia Gene-
ral Militar.
Los jefes de :os Cuerpos y Depen-
dencias del Arma, manifestarán a esta
sección en el plazo de diez diaz a partir
de la publicación de esta circular, las
peticiones de los que deseen ocupar di-
chas vacantes.
Dios guarde a V... muchos añ"s.
Madrid 5 de octubre de 1929.
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